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种硅藻总 DN A 核昔酸组成时
,
发现硅藻 DN A











































硅 藻 op DN A 为
双链环状结构
。
表 1和图 1 显示硅藻 cP DN A
在 1 10




反向重复序列 ( IR )
,
将 cP DNA 分割成大小 两








能是不同种属硅藻 cP DNA 大小不 同的主要
原因
。





所 以其 DN A 的含量可 占总
ND A 的 巧 % 以 上 0[,
8〕
。
从 图 1可 以看 出
,
不











梅尼小环藻 ( xcC 肠elt 阮 me
n哗瘫奋血朋 )和
格 氏圆筛 藻 ( 肠
￡c i爪冠is c o g 吸刀 i ) 中位于 IR
区
,
而在原 中华 盒形藻 ( 口山晓而
,
ien sn is )中
却跟陆生植 物一样位于 路 ;C 又如在 中肋骨
条藻
,
梅尼小环藻和原中华盒形藻 中 成 L 基
因位于 SL C
,
而在格氏圆筛藻 中却位于 S oC
oB
u m e [ 9】认为基 因顺序 的重排可能是 由倒位
异构体引起的
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高等植物 的 叩DN A 具
有高度保守性
,
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图 1 4 种中心硅藻
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珑 ld eb I’an d 等人在羽纹硅藻仿锤细筒
藻 ( lrC i
了以or t he c a 加如~ )中首次 发现 两个






对1 为 4 27 3坤
,
对2 为 如7 9 b p
,
两个质粒
都不能与线粒体 DN A 杂交
,
但可以和质体及
核 DN A 杂交
,
比较上述两个质粒上的两个开
放 阅读框 ( ORF )
,
发 现 o R尺 18 (可1 ) 与
OR I卫17 行心2 )氨基酸同源性为 80 %
,
O RF4 8 2
(对1 )与 o R4F 84 伪刁2 )为 54 %
。
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对 1 和 对2 潜在 的编 码功能有待
于进一步研究 [
`6 , ’ 7〕
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带保守序列的异源 DN A 探针杂交
,
可以从基









过反转录 CP R (RT
一
代R )从




























































































在 cfr C 和 cfr D 翻译起 始 区上 游
150 饰左 右的地方 有一个 T IU r ft ; AA 序列 ;
在 cfr C 和 cfr F 翻译起始区上游 10 饰 左右
的地方有一个 C C联 ; C C G A T 序列 ; 在真核 生







fcr B 和 fcr E 中
却有 C A A T 盒
。
6 个基因在 AGT 前面具有公
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B ha ya 等研究表
明
,
fcr 编码 的产物的 N 末端与高等植物的
转运肤序列不同
,





















fcr 编码产物 N 末端 的前 导
序列是作为信号肤而非转运肤
,







v es icl es )中与质




















’ 4二研究 了细筒藻 的








在 成 L 上游 503 饰 处是一个 AT 丰
富区
,





DN A 在此操纵 子 中未发现
,































目前所 采用 的手段 主要有 ( l) R FI 尸
s
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比较杂交后的酶切图谱 ; ( 2 ) DN A 杂交





性 ; ( 4) 基 因定 位 与基 因 图谱 的 比较 ; ( 5)

























用质体基因探针 比较代表不同季节的 3 个 中
肋骨条藻株系 的 R f l 、
,
证明种群间生理 的
变异 具有 遗传 背 景 ; M
a lht art 和 D ou gl as 等
人饰
,
州还通过比较 rD NA 和 Rf Lp
s
来鉴别形




讯 阴硫 ise 南 )和无毒的尖刺伪菱
形藻 (尸
.
夕助群。 ) ; J
e n s e n
等 [ 36 】用 1七妊
〕
D 分析







RA P D 技术是新近发展起
来 的方法
,















































间隔区 )是进化很快 的 DNA 序列
,
已被用来






8〕比较 了尼加拉冠盘藻 ( s etP ha odn isc 。







ye l肠功s ot en sn is )和
梅尼小环 藻的 n S I
、




T巧 1 和 r 1S Z 的排列与其它真核生物相似 (图
2)
,
但 ITS Z 大于 TIS I
,
而在一些高 等植 物中
n S I 比 f 1S Z 大
。











30 b p 的保守碱基对
,
在 3端有大












K 〕 〕 i s alt 等 [
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支持突 的中心硅 藻以及 羽纹硅藻属 于第二
支
。
18 5 】15 1 5
.
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图 2 硅藻 rD NA 和邢 编码区结构
r ’ 8 ]
硅藻的捕光色素蛋 白复合体为岩藻黄素
叶绿素 盯





绿藻 的叶绿素 盯 b 蛋 白复合体 ( CA B )
。










褐指 藻 中克隆了 cfr 基 因群
,
19 3 年他 与
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编码的 FCP 与高等植物或绿藻的 CAB (叶绿







































也作为分 子标 记? oB
u m e 等学者利 用 RF L P
方法构建 了 4 种硅藻































而在 原中华 盒形藻 中却位 于
S C
,
前 3 种硅藻 同属于角 盘藻 目 ( E
u户记15
-
c al 拐 )
,






































































在高等植物中 呻 B 和 帅 E 基 因有重叠
,
而
在硅藻和蓝细菌中这两个基 因间隔开 ; 帅 D






















这 也 与蓝 细 菌及 一 些 原 核 生物 相 似
。
几
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图 3 An协脚 基因结构图〔川
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釉pep 等 〔侧研究来 自大西
洋 170 个克隆库中的 16S


















































绿素 C 的藻类细胞 (与含叶绿 素 b 的藻类 细
胞相 比较 )转 化子
。



























发现在转化 24 h 后 昆葡糖
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